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Upper Pokomo Asili va. Mi'okomu (Origin of the Pokomo), recorded by M, D, J. Ja.rha. 
from an elder in Kitere vill~ 
E M~okomu ~lcy'a.j3a. na ShUllgW'a.ya.. E ma.na ~a,S!;a.ramieo na. Shungwa.ya. mpa.ka. kuno ni 
The Pokomo come from ShungW'9.ya.. The reason why they ran from Shungwa.ya. to here is 
kwamba. ~a.da.rama Ga.j3irha. na Ka.ra.;}i. E ~anthu ~a.no ~a.kiywa.na. ne Mphomomu na. 
that they-ran from Somalis and Orma., The(se) people were attacking Pokomo and 
Koshoro. ~a. e Mphokomu ne Koshoro ~a,larama. 
Mijikenda('people who live in the wilderness•). So the Pokomo and Mijikenda ran 
kuyaf3a na Shungwaya ili ~a.kajifiche bia. ingini ili ~aseya.gwa. ~a.kifika kuno 
and left Shungwa.ya to hide themselves place other to be not killed. Reaching here 
kwe chana ye ma.ro e Mphokomu ~asaa. E Koshoro ~enda usoni, kwa kwamba e maisha. 
at river of' Tana the Pokomo stayed, The Mijikenda went ahead, because the life 
ya.o ni maisha ya badani. E chana ye ma.ro ilikna kwe Mphokomu ambao e maisha 
their is life of wilderness, River of Tana was good for Pokomo, whose life 
yao ni maisha ya kuima, Nde mana ambao e Mphokomu ~asaa kuno ehana, ao e 
their is life of farming. It is reason why Pokomo stayed here at the river, but the 
Koshoro ~enda usoni. La.kini e asili yao ni kwamba ~oba.da ~aya~a na bia mo;}a. 
Mijikenda went ahead, But the origin their is that all they come from one place. 
Upper Pokomo .!. Fume Liongo, recorded by Mr. Ja.rha from the same elder 
' 
Fume Liongo a.likuwa munthu ywa ~ito. Alikuwa mufa.lume ywa ~ito, E ~a.ka_ii avyaiyweo 
Fumo Liongo was person of Wi~~. He vas chief of Wi~~. The time when he was 
na aki_ia$ali ha.ukumanyikana, mana havikuwa na kuan_9.ika e ~aka_ii ude. Fume Liongo 
born and ruled is not known, because there was no writing at that time, Fumo Liongo 
alikuwa muku!u munene na mwenye nguvu nyingi sana. Kama.nya kupiga.na sana, Alikuwa 
was huge, stout, and very strong. He knew to fight well. He was 
sujaha ywa kutumia uha na nchha.le. Ka.j3a muka.li mumpha.ka e ma 1 a.<!ui ~akwe ~afikiri 
skilled in using bow and a.J:rows. He was fierce so that enemies his thought 
kwamba nkhanafwa kaf>isa, na fla.la ntharl kinthu kya kumuyaga, Kva hivyo e 
tha.t he will not die completely, and there is nothing to kill him. Therefore the 
ma 1a.<!ui ~akwe ~amuhuma e mwana ywa Fume Liongo amuuze ise kwamba ni kinthu ga 
enemies his sent-him the son of Fume Liongo to ask his father that it is thing what 
kya.j3eza kumuyaga. E ise ka.ra.ra kwamba e mwa.na ywakwe kahumwa na ma•at!ui ~akwe, Kwa 
can kill him. The father found that child his was sent by enemies his, There-
hivyo kamvamba. e mwa.."la. ywa.kwe; 'N~va kwamba kuhumva ili nikwambie e kinthu 
fore he told the son his , 'I know that you are sent so that I tell you the thing 
kyaniaga ili uniage. La.kini ha.kona nifwa, ia.de iangu ilie kuzikwa a.j3e unazikwa 
that kills me so you may kill me, But if I die, there my being buried will be where 
e mbego. .Ami, lilima _iu ya~eza ika.niaga, Kona kuha.ya lilima 
you will be buried at my side. For me, needle alone can kill me. If you take needle 
\ 
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kisa kunitora e kikovu nanafwa mara moja'. E mwana kenda 
ka~ambia ma'adui 
then st.ab-me the navel I will die immediately'. 
The son went and told enemies 
kwamba e ise ayagigwa na lilima. E ma'adui ~amwamba e mwana ya
 kwamba kona 
that the father is killed by needle. The enemies
 told the son that if 
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kamuyaga ise ~amuhendeza e mu.f'alume ywao. Kwa hivy
o e mwana kamureba ise akigona 
he kills father they make him leader their. Ther
efore the son waited for father to sleep, 
kahaya lilima kenda kamutora ise e kikovu. Ise a
kifwa e ma•acfui ~amugwiya e mwana 
took needle went stabbed:him father navel. Fathe
r when-he-died enemies seized son 
ywakwe kisa ~amuyaga. ~o ~~ili fjazikwa ba!e moja ja vide ambav
yo ise kanena. 
his then killed him. They two were buried one p
lace as father had predicted, 
The symbol [')represents a glottal stop, The phonetic deta
ils of this passage are 
reasonably represented. 
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Elwana : story told by schoolboy to Norman Townsend 
Eye ni mamasa ya jarsa ya wailwana ana izicho limoza. Siku moza ja.rsa eye a.peja. 
This is story of old man of Elwana. he has eye one Day one old man this wanted 
kocha mudura.. Atana. moka eye wa. dura., a.mwabya a.teni, 'Uwe sa.sa uja.rie ia.uwa.kuj3ia.la, 
to marry girl.He called wife his first told her-that 'You now have aged you cannot 
kwa hivYO emi nimukupejeni moka oge 1 • Ja.r,!i eye a.mwa.bya. a.j<eni, 1Lola. uwe 
bear again, therefore I will marry wife other'. Old woman told him tha.t,'Look to 
mwenye'. Ja.rsa eye a.ma.maj<a kwa. sin §;a.j<o, siku ya. nna a.mujibu moka. weye a.j<eni, 
yourself',Old man thought for days three, day fourth he replied to his wife that, 
1Elni sa.sa. ni mutaya.ri kocha 1 , Eda a'a.limia. mudura.. Mudura iyo a.mu,;a.a.ma a.kaf'ai sana, 
1 I now am ready-to marry', He-went talked to girl, Girl this liked him much very, 
maa.na yaye jarsa eye ni tajiri (duruma), Mudura amwa.bya. ateni, 1Emi ni~iazilwe, kwa. 
because he old man is rich. Girl told him that , 'I am ready to be 
hivYO gha.ya. kwa. wa.zee wemi 1 , Na iyele era a.muri ya. mudura., aghaya. kwa. wazee na. 
mru:ried so go to parents my'· And he obeyed order of girl, he went to parents and 
wa.mu.;a.a.ma, Jarsa eye yaga.lela. nyubeni. a.gheghela. mele, Aola sokari, gunia lya. 
they liked him, Old man returned home prepared body, He bought ~. sack of 
biridha, korma. ngobe, mochozi wa. biridha., ji~ica. ngozi ya. mikaha., na. maghuo ya. 
rice , bull cow , sauce of rice , ram sheep for seventh wedding day, and 
wa.inao. Isana. alika. dagha wa.koza. har11sini w~ine. EJ!a. 
clothes for mother her. Then he invited people they come to wedding to dance, He went 
aherimelwa. Dagha wa.furahi a.kaf'a.i sana. Baaaa. ya siku tolba, ocha moka. waye 
was m~-ried. People rejoiced ~~eh Yer.y= After of days seven! he married wife his 
aga.lela mozeni kwaye. Jarsa. eye na. mudura. oyo wasia.kuj3ia.la yita farha, wa.zaza 
returned to village his, Old man and girl this bore children many, they filled 
moze. Mamasa na diera.di na g~~adi. 
village. Story be short and long, 
It is certain that phonetic details o:f' this passage are incomplete. 
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' ¥~iini: proverbs~ 
1, ~a ya mtaana maneeno, ya ~ungaana shteendo, 
Custom of slave(is)talk, of the free man(is)action, 
2. A£:.ui mpeen.£e. 
Love yOUI' enemy. 
3, Ah~i ni ~eeni ka munt'u nayo ~iini. 
Promise is debt for person with religion, 
4, Mama yaa nvub ni mawiingu (also ~a.±Hd. for a±ama) 
Sign of rain is clouds. 
5. Aaxibi ha'iwo±i, 
Reserve does-not·-rot, 
6, Axi±i ni maa±i. 
Intelligence is wealth. 
7. Axi±i niingi hubasha ma' arifa, 
l'mch wealth loses understanding, 
8, Ba'a&a ya dii.xi ni fa.raji. (also ba'a&a.a for ba'a~a ya) 
After hardship is relief. 
9. Babaa nk 1 a.a.mbo si baaba.. (also waawa for baaba) 
Stepfather is not father, 
lO,Barej;.o mp '=da hapaandi farasi, 
Person-used-to donkey does-not-mount horse, 
ll.Chaako chiwovu si cha muunt•u chisuura. 
Your bad (thing) is not (that) of good person, 
12,Cha±a chimooyi hach~li nt'a.wa. 
One finger does-not-kill louse, 
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13. Cheema huza ruuhuye chiwovu humershoowa.. 
Good-thing seUs itself, bad-thing is-advertised. 
14. Chilasila lfuoon! hupatikana bahariini •. 
What-is-left on-shore is-found in-the-ocean. 
15. Chili chaawe nt'ukichi;aalila hiiwi nk'ungu ize. 
Your 'bed you-do-not-sleep-in-it you-do-not-know its-bedbugs. 
16. Chi;j,oho pashpo chaambo hashpati nsi. (also oiba for pashpo) 
Rook without 'bait does-not-catch fish. 
17. Chint'u shpia hupeen~eza hatta shchiwa chijaraha. 
New thingspleases even if it-is a wound. 
18, Chiwoze;j,6 nt'achina lbaani. (also cha kuwo;j,a for chiwozel6) 
That-which-is-rotten has-not incense. 
19 • .J/.ax.:J:ari hareeoi ajali. 
Tioctor does-not-stop fate. 
20 • .J/.awa yaa mule nii mule. 
Remedy for fire is fi:re. 
21, .J/.ibi(i) mbi;j,i haska;j,i karka more mooyi. 
Two bulls do-not-live in one enclosu:re. 
22. Ebu ya mai ,ii hiiw6 mwosha mai,ii. 
Re-who-knows shame of body (is) washer (of the) corpse. 
23. Finika shkoombe mwaachisi napite. 
Cover cup (until) bastard goes-away. 
24. Ha' isii kufa na;j,angale qabri. 
He-who-does-not-know death let-him-look-at grave. 
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25. Habba na habb:i huyeza shkaba. 
Little and little fills small-bucket. 
26. Haraka haraka nt 1 aina baraka. 
HUiry hUITY has-not blessing. 
27. Hutio mwaana kula ndie hul6. (also hulo ndie for ndie nu16) 
He-who-fears (for) child (to) cry is he-who-cries. 
28. Ichawakoo nia yikoo n~i±a. (also huwako for yikoo) 
Where-there-is will there-is way. 
29. Ina i suura huwaza nuumba. 
Good name brightens house. 
30, Kaafiri xiinf6 ni xeeri kolko islamu she xiinfa. 
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Infidel who-is-of-use-to-you is better than Muslim who is of-no-use-to-you. 
31. Kamaa we chiwona chiint'u chiza kuh~a chiint'u haixupati chiint'u. 
If you see something, if you refuse to-say anything, you-get nothing, 
32, Kaazi isho shpiimo mwiishowe hulanya waant 1u, 
Work that-has-no measure in-the-end causes-to-fight people, 
33. Kiwa kuwa be±ee n~i±a n~iyoo n~i±a. 
To-know that you-have-lost the-path, that-is the-path. 
34. Kula hendo Uu kuzimu hashkomi, hishkila. 
Everything that-goes up doesnt-arrive, it-comes-down. 
35. Kula mooyi huvuna yaa ye yaazU6. 
Each one harvests what he has-sown. 
36. Limi nt 1 alina mwishpa. 
Tongue has-not bone. 
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3 7. Maneeno ni maka±i xshinda lpaanga. 
Words are shru:p -er than sword. 
38. Maskiini his1irika kaawe, dhibuye hanza chiwa mgeeni. 
Poor-ma.n is-not-seen in-his-place, his-difficulties ·aegin when-he-is a stranger. 
39. Ha1o ya mwe.uewe hUlllWa.ndisha ngoombe. 
Eyes of owner fatten cow, 
40. Mbigaa nk 1 ele ha'ushi ziwovu mimbaa.ni, 
He-who-makes noise does-not-hide evils inside. 
41. M_!umba ibohoU hingi±6 ye mwegewe. 
He-who-digs hole enters he himself. 
42. M1umba xabri mwiishowe hu_!umbilowaa ye. 
He-who-digs grave in-the-end is-dug-for him. 
43. Kunt 1u wa xupa koodhi hakosoowi, hapatikani ni munt ;u wa xupaa kuja. 
Person to give (you) advice does-not-lack, he-who-is-not-found is person to give food, 
44. N,i'ale ilazU6 hairuug_i chinume. 
A:rrow that-has-left does-not-I'etuxn back. 
45. Simwoondo±e ifiri,ii ±ee±6. 
Don't wake gia.nt who-sleeps, 
46. Siwa±aange wanaank 1uku n1.'asaa wo kuwanguloowa. 
Don't-count chickens before they hatch. 
4 7. Shpowa chaa±a simize chotte. 
If-you-are-given finger, don't-swallow it-all. 
48. Wowi asliye ni ma,ie,ie yaa nvu±a. 
River it' s-or·igin is drops of rain. 
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Riddles 
1. Chiiko laa.kini hichiwoni. 'It is there ·out one does not see it'. 
Lkosi. 'Nape of the neck'. 
2. Chint'u chimooyi huza.*oo mia. 'One thing which gives birth to a hundred'. 
Awuuri. 'The seed'. 
3. !a~a haa.ko masku mazima bi~a maf!a na l!aambi. 'A lamp which burns all night 
Mwezi wa wee~u. 'The moon•. 
without oil or wick'. 
4. Ha.*aa.*i wa.*a ha'ineendi, uko naxu±angala tu.'It doesn't sleep or walk, it is just 
there look;,,. at you 1 • 
Piicha. 'A pictUTe 1• -'"0 
5. Hujoowa huja huja hujoowa. 
1-ip 1 aamp 1 a. 
'It is eaten, it eats: it eats, it is eaten' 
'A shark'. 
6. Lkaambal.a nii lil.e laa.kini halxaa£iri xfunga skunyi. 'The rope is long, bit it 
'A road'. cannot tie firewood' • 
7. N_:!<ungiini kaa.ka kata hayiingili, 'In my water jar a ladle does not enter 1 • 
N}.'upa. 'Bottle'. 
B. lluundawa ni mkul.u, laakini mavunoye hayayezi lkusi. 'My farm is big, but its 
harvest does not fill 
the hand'. Mashuungi. 
9. Nk'ukuwa zazil.e miwaani. 
Ananaasi. 
'Hair'. 
'My hen has laid among thorns'. 
1 Pineapple 1 • 
10. Polpol.oo mbil.i hugudhba!oo wowi. 'Two areca nuts which cross a river'. 
Maa!o. 'Eyes•. 
ll. Saa'aya nt'aixsimama nt'angu itila lfuungul,6. '!1y watch never stopped since it 
aooyo (or, qalbi) 'The heart'. was wound up 
1 ~ 
12. Si humkasa laa.kini hachimwoni. 'We hear him but we do not see him' 
Soo!i• 'The voice'. 
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Mashairi 
l. Nina mahala napen£a 2. Hapa ndipo h
apa sipo 
~~pen£i anikechele1 Hoo si unahudha 4 
Nami nina nipen£wapo Ni mashuu a
kambani5 
Ambapo nipatukile Na mikondo na chon
godha 6 
Pe~e raha na upepo Hapo huteka rubani 
Ni Mayi angava tele2
 Asokayisi hupwedha7 
Nenda kurai nongole3 Nchia ~anga kwa widha8 
Rata nende nipen£wapo. Hayisi uielepo9. 
3. Mdhingadhinga huk 1ucha
10 4. Mwana atoka hondeni
12 
Na mwenenda hukuvaa ll
 Zhito halishi kuenga13 
Mla cha mwen£iwe Honde ichen£ele yani
 
Na chake huliwa Haibikiki mfunda
14 
Ntumaini cha nduu Na hii ni Ramadhani 
Hufa hali masikinio Nasi chwataka kufunga 
Shauri gani malenga 
5. Abawa15 nalikwambia Honde hii hulim
aye ? 
Simtukue Akheri 
Akheri mwana kijana 6. Yapokuva alituna 
Haiyayua bahari Kupacha ingi
19 leusi 
Hili lalijaliwa Ukarienda hoko hoko 
La kudhikwa Dingibari
16 Kharamu halinitosi20 
Aivao17 ni Maruri18 Mwanafun£i wa vangina
21 
Inahadaa dunia, Imekudara teveshi
22 
Na mfupa wa kavashi23 




K'amwambia si mfume 
Hoyo mwana wa ingil9 
Lakini si mfalume 
Wachepeu27 na firimbi 
Huyo si ~achi ni dhambi 
~Msiudhike28 nduyangu. 
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1. Anikechele = St. Sw, yamenijaa. 2, 'And although the water comes in'. 
;. Nongole < -ongoa. 4. St. Sw, nahodha. 5. Ishuu 'wave': akamba 'seaweeds'. 
6. Chongodha 'narrow channel'. 7. 'He who doesn't know runs aground'. 
8. Widha =modern Bajuni kidha 'darkness'. 9. Uielepo 'where he slept'. 
10. Huk'ucha 'gets trouble'. 11. -kuvaa = St. Sw. -kwaa. 12. Honde = St. Sw. 
konde. 13. Zh represents the voiced palata-alveolar fricative (3]. 14. -bika 
mfunda 1draw a line'. 15. Abawa •(older) brother•. 16. Dingibari 'Zanzibar'. 
17. Aivao 'he who knows'. 18. Maruri 'God'. 19. Ingi 'egg'. 20. -tosa =St. 
Sw. -tosha. 21, vangina = St. Sw, wengine. 22. Teveshi 'sinew(s) '• 23. Kavashi 
'rib(s) '• 24. Iyavuyavu 'lung'. 25. £!achive = nachi valee 'those buffaloes'. 
26. -nyeme < -nyama = St. Sw. -inama. 27. Chepeu 'helmet, hat•, 28. -udhika 
1 get angry' • 
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Pate transcript of Saidi Haji talkinP: about poetry 
Niktmena kuwa dhiko lugha. huchumia k:wa dhiada, dhiada maana neno kuwa umelinena 
na limek:wisa kuelea lakini mbee yake ikachumika harufu a.mbao "k:wa.mba haihitajiki, 
lakini kwa nanna ya kuimba ikawa ni ladhima ile harufu ingie. Na sharia yenyewe 
ya kuchumia dhiada ni kBilB. hilo: huyu bwana alinena kwa kuwa nalina nnda Ngodhini, 
na Ngodhini ni kana mahala, kunena Shela, Kitau, ndio ni mahala maalumu lakini 
ule nnda ni mahala palipokuwa na shamba, na sha.mba lile 1 ikamal idhika, ha.kuna 
tena, michi yake imeondoka, Basi palee mahala paichwa ni nnda, nina nnda wa.ngu 
Ki tau. Basi hoo bwa.na a.nena: 
Na. nna nnda. Ngodhini ule muuyao, 
P'eche kacha. ishirini na ndidhi dhipunguao, 
Hami na ndemwa na deni na nke ataka ngue, 
dhiada, hio dhiada huchumika ni dhiada ma.a.na kachika nguo, 
Nionyana yachendwao nami nipache nichende 
utaltwisa kufahamu yale ma.neno amenena ni shairi lakini dhile ha.rufu nngine 
aloma.lidhia k:wa mviso, hakuma.lidha kwa. kuwa ni ladhima a.chumie lakini imekuwa ni 
ladhima achumie k:wa kutegemea lile shairi kwa dhile ha.rufu dhilale mahala pamoya, 
Kisa akanena, karegee mwenye kujibu, kajibiwa kuwa: 
Karegee Ngodhi Mbambe unike lako iungo (ni Kisiu, Kipate, uinike lako ungo) 
Mpigwa na.t'i na embe hunuk'a na lake kongo, 
Nke =ai mpen.9,e kwa. k:weli na kwa uongo, 
Deni ongedha kiwango mwenye deni nakulinde, 
Hidho ndidho harufu ambadho k:wamba dhatokea kwa kiswahili cha dhama.ni, haya ni 
mashairi ambao kwamba yana nyaka nyingi sa.na. Kwa nina nch'u mmoya alikuwa hoyo 
ni nch 'u ni nshairi na una mwenzake ni nshairi na wa.o hupen.9,a kugonga.nag'onga.na 
wakati nngine mashairi. Basi kwa. kule kuchia.na wasi wasi ikawa hukimbianakimbiana, 
basi siku moya akatoka ule nshairi mmoya akenda kumwangalia. ule bwa.na na. kumwaga 
safari, chenda ule bwana mvenye kuagwa kimuona ule uyao ba.si a.liisita kachika 
ntambuu. Ule bwana alimwona. ule nch'u ameisita akaya akamwicha: bwana ee bwana ee. 
Ule akanyamadha asijibishe cho chot'e, ule alipokwenda kule endako aka.a.n.9,ika 
shaL.-.o:i, kwmtechea ule shaha mwenyewe alokuwa akiimba, Akamwan,9;ikia: 
Wa.ngu nsuo wa Gomo hela nichika labeka, 
Mwa.n.9,oni kuna shokomo labuda chombo hondoka, 
T'akupa ngidhi kipimo na t'umbako ya kunuk'a., 
Tukua wa.ngu waraka nipekea ban.9,arini, 
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Iwo chukinena, i ta.kuwa aliponena kwa k:uwa 1Wangu nsuo wa Gomo 
1
, ule Gomo ni nch 1u 
wa bara ni Mboni, 1nichika labeka, mwan.f!oni kuna shokomo
1
, shokomo hio nlugha 
huchumika Siu, shokomo ni vun~ la maneno, hooo hoo hoo ho, 
1Mwan.f!oni kuna shokomo 
labuda chombo hondoka, t 1 a.kupa ngidhi kipimo 
1
, kipimo chalik:uwa ni mfucha mmoya. na 
nusu, itaank:uliwa kipimo, 1T1a.kupa ngidhi kipimo na t
1umbako ya kunuk 1 a, tukua 
wangu waraka nipekea ban.!!arini 1 , Haya, 1Uchenenda mpe Bala 
1
, Bala alik:uwa ni 
nshudha wa k:uvusha wach'u wa bara wakiya kisiwani, 
Uchenenda mpe Bala swahibu wangu autwai, 
Kampe Shekhe Dumila na J.lfnhammadi Ali, 
Na Sharifu Andala na baki ya Ulamai, 
Kunyamaa haifai na chuengeni dhamani( 1 Chuengeni 1 ni Kisiu, Kipate 1 Chwa.ngalieni
1 ) 
Na chuengeni dhamani dha k:udha nyunga na nywishwa( k:udha, maanake k:udhanya) 
Pisie ntambuuni mbwene Haji akinosha( mbwene, ma•naJce nimwene) 
Na kichapa nkononi kama nalionchusha, 
Ikashabu la ipisha Haji hakunip 1a nami, 
Ule bwana alik:uweko ntambuunu alikinoshea ntambuu kiuchia mai, Sasa ule bwana 
1alionchusha ikashabu la ipisha, Haji hakunip 1 a nami', Ikashabu ni hili, la ipisha 
ni hili ambalo kwamba nusu like bi ti nusu limepishika, basi hili ndilo 
1 ikashabu 
la ipisha Haji ha.kunip'a nami' t licha kunip'a tambuu ha.ta. kasha.bu limedhowa.ka. nusu, 
nusu limebakia, 1hakunip 1 a nami 1 ndio huja alokimbilia akangia ndani ya ntambuu kwa 
sababu nisintahajie tambuu. 
Ikashabu la ipisha Haji hak:unip 1 a nami, 
Nataka mudirikane musapo kuswaliisha, 
Maneno haya munene mwenyenk:uu Nabasha, 
Jld.ri au akane ama anene lakasha, 
Ikashabu la ipisha Haji hakunip 1a nami, 
Lakasha ni nchocho, a.k 1eti hapa na hapa na hapa, wach
1u sita saba k:udhunguka., wachocho 
wa chuoni, wa skuli, kisa baadae wot'e wakaangalia yuu, kainuka mmoya kadhunguka. na 
k 1 ichu kaeka nyuma ya maungo kadhunguka tena raun.!!i na ule nkono akasita, ukichunda 
kofia ukiiohunda ile kofia utainnFa wewe umfukudhe, umpije, umpijapo takwambia lakaSha, 
basi ndio maana kama nsamehe, ni lugha ya dhijana hio ambayo kwamba wachumiac, nisamehe, 
basi hapijwi tena,kaa kainuka ule amedhookocha k 1ofia, kadhunguka siri siri, kisa 
katupa kenenda hokoo aikya akiishika hukupija, kik:upija mwambie lakasha au umeiona 
wewe ? Wewe inuka ukamwan.f!ama yeye alikuwa usimeme, ukampija akakwambia lakasha, 
kana kunena nimetubu, ndio maana ya lakasha. 
Akiri au akane ama anene lakasha, 
Ikashabu la ipisha, merejea hapo hapo, Haji hak:unip 1a nami, 
sababu yake alikimbia, hie ndio nadhamu ch 1ocho ambao kwamba chumedhoinena. 
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Amu: 1Kiteko 1 , recorded by Abdulla Yusuf Makwega 
MaJ.iki Dekshelin mfalme wa Furusia alikuwa sik
u moya baraza kuusana walikutanika 
mawaziri wet 1 e j;.isia wamevaa nguo nzm:·i rasmi wakangia nyum
ba ya. mi tingi ya kidola 
na raia wale waj;.ukufu wa ilimu na siasa na maj;_ajiri j;.akarib
an wat 1u hamsu mia 
walongia katika nyumba ya palament kuhan£isi uli
mwengu. Na kilindo a.skari 
wamezung'J.ka n£e kwa sababu maliki 'J.ko ndani. N
a mlangoni wakungilia ndani wasimeme 
aska:ri k 1 umi zamu. Naliki kasimama kueleza kh
abari mambo yaj;.akaokuwa na yasoj;.akakuwa 
kupitishwa katika dola. Kitambo ka.j;.ij;.i kuna askari mmoya ali
pija kij;.eko kaa •• kaa •• 
kaa •• kaj;.eka sana, kij;.eko cha yowe. Walizunguka wat 
1 u wo_! 1 e wakamwangalia alie_1eka. 
Maliki aliwaamrisha askari kwa kui'anya ghadhab
u k 1uu mtieni pingu huyo alo;~eka ambae 
kwamba aska.J:i asokuwa na adabu kuj;.eka mbee za wat 
1u wakuu, kij;.eko kama hicho 
ametuharibia akili zetu katika fikra. Hoyo aso
kuwa na adabu natiwe jela kashikwa 
kapekwa jela kafanyiwa k 1 esi kutiwa adabu kuusana baada ya m
uda wa siku t 1 atu. 
Walij;.oka walee wat 1u woj;. 1 e wakenda zao, ile mitingi ikaharib
ika kwa sababu ya zile 
han£asa akili zimezung'J.ka hazikuwa baridi j;.ena zimekuwa mot
e kwa sababu fujo la 
kij;.eko na wakazungumwa kaj;.i,ii waj;.afanya siku ingine mtingi. 
Muda wa siku t'a.tu 
alipekwa k'oti ule askari aloj;.eka. Wamehudhuria askari mi!e
ni wa hamsini kusikiza 
k'esi ya jamaa yao ij;.ak'atika namna gani, j;.ah'J.kumiwa kutiwa
 adabu gani. Maliki 
kawambia mawaziri wake watatu, muh'J.kumuni hoyo
 asokuwa na adabu na ufalume. Waziri 
wa kwan£.a alinena, huyu adabu yake ni kuuawa. W
aziri wa pili ka.mpinga aka.mbia, la.7 
haikukhusu kij;eko kuwa ni adabu ya kifo. Sio adabu ya kij;eko
 kifo, la, siwa. Mt'u 
kuuawa kwa sababu ya ki!eko akanena, huyu waz
iri wa pili alimpinga ule wa kwan£a 
akanena madola ya,iamlaumu ufalume wetu wakanen
a JIIaliki Dekshelin memuua askari wake 
kwa sababu ya kuj;.eka i,J;.akuwa hatuna h'J.kumu ya siasa sawasaw
a, Haikuwa ni sawa adabu 
hini yaj;.aka hoyo waziri akamwambia waziri, yaj;aka adabu yake
 afungwe miaka k'umi 
jela. Hini ni adabu k'uu, Waziri wa tatu kampinga, akamwamb
ia twende, si mezani ya 
kij;.eko adabu ya kufungwa maka k 1umi, la, haikuwa ni adabu, h
io ni adabu ya 
alou!awala kufungwa maka k'umi. Si adabu ya kij;_eko ya kuuaw
a wala kufungwa maka 
k 'umi. Adabu yake ni kuaj;ishwa kazi ka.:!;,olewa mui, bora. kulik
o kuuawa, bora kuliko 
kufungwa. ,!wabibu k 1uu wa Maliki walikuwepo ka
mpinga waziri wa t'atu, 'J.ko mbee ya 
malik:i ulee !,wabibu na mawaziri, ulee iwa.bibu. n
i mkllU sa...~a. wa. Maliki 7 a.limzungukia 
Maliki huyu j;wabibu kamwuliza ya !wabibu ni ada.bu ga.ni ya k
utiwa pingu katika sababu 
zalonenwa, sababu t•atu, Huyu amempinga waziri
 wa kwan£a, huyu waziri wa pili 
amepiogwa na waziri wa t 1atu, sasa katika adab
u t•atu hizi, tumkia adabu gaoi mt'u 
huyu ? :J:wabibu akamwambia, l'.aliki, sababu zo,i
'e t'atu si sawa, zina makosa k'esi za 
mawaziri wako, kwa sababu makosa yake mt 'u huy
u mek'J.kosa wewe mfalume. Haifai k' esi 
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kuii'anya wewe, kufany;ra hukumu yake na dola ingine. Huyu mfa
lme wa dola ingine au 
waziri wa dola ingine akaifanya k
1esi hii kwa sababu makosa alikukosa wewe, 
hufany;ra na dola ingine huif'anyi wewe hufany;ra hukumu yake n
a dola ingine, ni 
makosa kuifanya wewe mwenye hukumu. Huyu mwenye hukumu kamu
hkukmu mfalme wa mui 
nngine au waziri. Kahukumiwa mt 1u huyu k
1 esi i.:!;.akaokuk 1ata ulee mfalme mngine ndio 
saw a, yoyoj;. 1 e j;aka.kuik 1 ata. Sasa wewe ukifanya wewe hukumu hii nae mekukosa w
ewe 
sio kidola. Jf~aliki alikubali maneno ya .:!;.wabibu ni sawa na mawa
ziri woloifanya k 1esi 
wa.likuba.li sawa kuliko kuifanya sisi, ni sawa kuifanya mt
1u nngine, mfalme wa dola 
ngine kwa.liko kuif'anya sisi, maneno ya .:!;.wabibu ni sawa yalof
ungwa k 1esi. i'iuda kuya 
waziri wa dola ngine. Maliki a.lian£.ika barua kamwita waziri 
mkuu wa Maliki !urki. 
Alipoipata barua waziri mkuu wa JfJaliki ,!urki mfalme wake a.kamwaaibia
 rosta1 kwenda 
ziara ya siku t 1 ano kwenda Furusia kwa yambo a.liloankuliwa M
aliki kumsikiza. 
Alopongia ufuetene na wat 1u watano waan£,amizi wake waziri n
yuma yake wat 1u watano 
katika watoto wake si wa.kubwakumpeka katika mui wa !m'ki, n
a askari k 1umi, mbee 
watano nyuma watano. Aliposikilia langoni wa kamlihaki maw
aziri wane wa mfalme 
Dekshelin kumkaribisha nyumba ya Maliki, kangia katika nyum
ba ya Naliki Dekshelin 
wakaonana na l'.a.liki wakazungumza mazungumzo mazuri kula na 
kunwa zakula zizuri na 
ma.lazi mazuri mpaka siku ya k 1 esi. Siku ya k 
1 esi wa.kenda katika hukumu J•:a.liki 
kamwuliza waziri mukhalifu mfalme Maliki akamwambia waziri, ask
ari wangu mshika 
lango tuk 1 atika mitingi ya kidola alipija ki.:!;.eko kikubwa ka.:!i,eka wa.kash~uka w
at 1 u 
woj;.' e ikawa twalokiyawaza yameharibika zile akili tukavun£.a mitingi kuifanya 
siku 
ngine. Kwa kukosa adabu kwa.ke askari mshika lango mawaziri w
atatu nikawa.lazimisha 
kumfanyia k'esi ya kumtia adabu ilipofanywa k
1esi isiwe nikamwuliza .:!;.wabibu wangu 
k 1esi hii ni sawa na nyani ? ya mt 1u wa kwan£.a au wa pili au wa ta
tu ? a.kanambia 
yot'e si sawa kwani hukumu hii hufanywa na dola ingine haifa
ny;ri na wewe, huyu mt'u 
mekukosa wewe, mf'alme mwingine au waziri au jaje
2 
akamuhukumu aj;,akalokwisa yeye ule 
ha.kimu wa dola ngine basi. Nawaziri watatu kula mmoya alij;oa hukumu mba.limba
li, 
mmoya a.linena yapasa kuuawa, mmoya alinena haipasi kuuawa h
upasa kuf'ungwa, wa tatu 
kanena haipasi kuf1mgwa hupasa kuvua nguo ku.:!i,olewa mui asiy
e .:!;.ena hapa. Ikawa a.kili 
zetu zimezunguka hawaisi yani t'atu hizi tuzifanye namna ga.
ni, mpaka. nalipomuuliza 
,iwabibu ndipo aliponambia yafaa kufanya k'esi ndio nimekuam
kua wewe sababu uifanye 
k 1esi hii. Waziri wa !nrki muhan£.isina alizi.:!;.a.ka hukumu za.l
ochukumiwa na mawaziri 
watatu kapekwa kuzisoma ya kwan£.a, kaisoma ya pili, kaisoma
 ya. ta tu, kazisoma kaona 
kweli si sawa hukumu zao, si sawa hukumu za mt
1u aloj;eka, mukhalifu katiwa 
kirimbani wamehudhuria wat 1u wo.:!;. 1e walohudhuria maia ya kwan
£,a walipofanya k'esi 
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mawaziri wamehudhuria zaidi alipokuwa ulee waziri mpia. Kamwuliza mukhalifu 
kamwuliza ulee askari aloieka sababu gani wewe nalokupa kuieka katika mbee za 
hadhra za wat'u kukosa adabu sababu gani ? Walee hawakumwuliza sababu, walee 
walik'ata k 1esi _iu, huyu mbwa kuuawa huyu mbwa kufungwa, ulee sasa kamwuliza 
muyuzi sana wa k'esi, muhan£isi, Kamwuliza mukhalifu, sababu gani wewe lolokupa 
kuieka, mukhalifu kamwambia, sababu ya kuzoea, sababu ya mazoea : lelozoealo 
ndilo ufialo, Kamwambia waziri ulee mukhalifu, mimi nimezoea kuieka sana pahali 
popo,i'e sababu lile uzoealo ndilo ufialo. Waziri kamwuliza, kwa isiishhadi gani ? 
kwa ule uzoealo ndilo ufialo ? Kamwambia kwa isiishhadi ya ngamia na p 'unda na 
mwanaadamu kaifadhalika yalikuwa iye, p'unda na ngamia na mwanaadamu ? Akamwambia, 
p'unda na ngamia walikuweko kwa bwana wao, ulee ngamia kamwambia p'unda, kamwambia 
tukimbia huyu bwana wetu mbakhili ni bakhili chakula hatushibi tu,iakwenda zetu 
mwituni tu,iakula hoko tuiashiba na haiatuona iena. Usiku wakavun£a zizi wakakimbia 
kenda zao mbali hoko wakaisiia• Basi walingia ndani ya mwitu wao hawaonekani, kiza, 
hula iu wao, kamwambia p'unda meona mambo haya, akamwambia, p'unda usilie, usilie, 
bwanetu iakuwa hutuzengea ukilia aiayua tuko hapa i!.kuya kutushika, mimi sendi 
itakwenda nyama yangu, mimi sendi mpaka kufa papa hapa, na nyama yangu uia_iukua 
wewe uipeke muini. Akambia, silii, basi akak'eii mpaka siku ya pili hawezi kuizuia 
p'unda, amesahau, oh, oh, oh, oh, oh, ule bwana kambia, eh wako palee, kenda bwana 
ulee na wat'u watatu wane wake hoko wameisiia wakashikwa, Waliposhikwa ngamia 
ha,iaki kwenda, Kisa kumpija ha,iaki kwenda kam,iin£.a basi nyama ka,iukua ulee, p'unda 
ka_iukua nyama kaiukua hata kavun£ika kiuno kwa uzito ulee asiweze kwenda kanena 
kweli lelozoealo ndilo ufialo, Akambia, basi waziri, kwa sababu ya isiishhadi hii, 
ilee yambo lozoea huwezi kuiziwia. Waziri, hukumu aliwauliza mawaziri, aliwauliza, 
fani za ziieko wa,iekazo wat'u ni fani ngapi ? Wakanena, hatuziyui., twayua sisi 
ki,ieko kimoya iu, yaani ki,ieko ni furaha ,iu, na kilio ni msiba. Hatuyui, fani 
zozi,ieko, Waliporudi hukumu katika waziri hakimu aliwambia zi.ieko ni f'ani ,iisia. 
Kuna ki,ieko cha ,labia, binaadamu hu,ieka ,iu, pasina mahali pa ki,ieko yeye a,ia,ieka 
kwenye ki,ieko a,ia,ieka, hii ndes,iuri.. Kuna ki,ieko cha siasa yaani mt 'u hana ,labia 
ya ki,ieko lakini waka,ii wa siasa yake ya yambo hu,ieka. Kuna ki,ieko cha muinga, 
mt 1u mzima hu,ieka iu, ukimwambia neno zuri ,iaieka tu, ukimwambia baya yeye iaieka 
yaani yeye kama mt'u mwenye wazimu, hu,ieka _iu. Kuna ki,ieko cha mnafiki , u,iaka 
yambo kwa wat'u kawa yeye hui,ieshaiesha. Kuna ki,ieko cha s,iihizai, mt'u mwenye 
kiburi, hu,ieka ,iu wat 'u, Kuna ki,ieko cha zihaka, mt 'u apen£a kufanyia wat 'u zihaka 
na kuwaiekesha. Na mwiso kuna ki,ieko cha mwenda wazimu, hu,ieka ,iu yeye, Huyu 
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mukhalifu alo,!eka ki,!eko alicho,!eka ni ki,!eko cha ufa.ni ga.ni ? Najawabu, hatuyui. 
waloinama mawaziri kit'u chao hatuyui ni ki,!eko cha uia.ni gani ? Kawambia, huyu 
nik'atika mt'u muinga, hamfahamu mt'u mkuu hamfahamu mt'u mdogo, pahali alipo 
palee hafahamu pahali gani, na kulee kwa yeye amezoea, hu1eka ,!u. Sasa mimi k'ata 
hukumu: mt 'u huyu nasiwekwe 1ena mahali penye wat 'u, napawe kazi ngine, kazi ya 
mlangoni, katika palamenti. penye wat'u, na hana makosa kwa sababu ya 1wabia yake 
na uyinga mwingi, basi nimemsamehe, dismiss k 1esi. 
1. Rosta < English roster. There are several othei' Anglicisms in the text, e.g. 
palament(i), mitingi, dismiss k'esi, etc: 'parliament, meeting, dismiss case' 
etc. 2. Jaje < English judge. 
Verse composed by M. A. Abdulkadir ('Mau') on th~ occasion of a boat disaster at 
Shela on Tuesday, :!:uly 24, 1979. 
1. Yailahi ya karimu 2. Yailahi sub 'hana 3. Yailahi ya mannani 
Mwenye ezi ya kudumu Uso mke wala mwana Mala use nakifani 
Upitishao kalamu Lolo,!'e ukilinena Wambiapo yambo kuni 
Kwan£ika yambo likawa, Huwa pasi kuchelewa. Hali inui kha,!ua. 
4. Ndiwe muumba kadari 5. liatuhili wala hili 6. Hakuna mwenye uweza 
Yakheri na yaloshari Upitishalo jalali Upen~alo kusiwiza 
Niwajibu tuyakiri Si si mowakulikubali 1 Ndiwe muondoa kiza 
Twan£ame majaaliwa. Tukaridhika moliwa. Rabi kwa kueta yua. 
7. Lolo,!'e likitupata s. Twaamini kwa yakini 9. Wo,! 1 e hu,!wii amri 
Ni lazima kui'uata Akhira na duniani Yako ilahi jabari 
!ena pasina kusi,!a Insi ha,!a majini Ulo na nguvu kahari 
Wala kufurisha p'ua. We,! 'e mbwakua.mriwao Za kuhui na kuua. 
10. Tumeamini kwa dha,!i 11. Na sisi tumesalimu 12. Tumewak<>sa ghafula 
Lolo,!'e hali tupati Amri kwako rahimu Wat'u wengi kwa jumla 
Tulo hai na mayi ,!i Wala hatukulamu Kwa amri yako mola 
Illa kwa kukadiriwa. Kwa haya yamezokuwa. Utwekao na kutua. 
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13.Ndimi zetu ku!amka 
Kuyanena yalo!ukua 
Hazi!oeza hakika 
Kwa namna yalikuwa. 
16.Ni mambo sana mazito 
Huwasha hushinda mote 
Siwa k 1ubwa siwa t'oto 
Kwa woi'e ni sawasawa. 
19,Hili si langu si lake 
Ndetu su!'e siki!iko 
Cha mui kibaba iko 
Na wangine huzidiwa. 
22.Mama alokosa mwana 
Alokimpen,E.a sana 
Dharabu mno huona 
Zakushindwa ku.];ulrua.. 
25.Walokosa majira~i 
Wa!akuwa hali gani ? 
Wakikumbuka hisani 
Na mambo yalozoea. 
28.Hilele ya!asalia 
Haya yamezo!okea 
Nyaka !oka nyaka ngia 
Kweleza wasiozawa. 
3l.Tupe nyoyo za subira 
Tupate malipwa bora 
Yafunguni ku!olewa. 
34.Yailahi ya mannani 
Tupe nyoyo za amani 
Tusingie makosani 
Kwa mambo kuyapotoa. 
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14. Ni mambo mazito sana 
Amri kwako rahimu 
Wala hatukulamu 
Kwa haya yamezokuwa. 
17. Ni kilio kilokwamba 
Kikaenea majumba 
Hakuna ambao kwamba 
Hmoya kilo mvua. 
20. Xt 1u mezokosa mke 
Huenga3 zijana zake 
15.Yalo ndani ya mitima 
Hututeketeza nyama 
Ndio haya k'aa!ama 
Asa yakapungua. 
18 .Kimetu!anganya su!' e 
Pasi ku!enga yoyo!'e 
Lahaula na tuete2 
Tumshukuru moliwa. 
2l.Hangalia mayatima 
Wanuna 4 waso na mama 
Kiwaza mwen,E.ani wake Kisongonyeka mtima 
Wa pili aliokuwa. Ma!o ma!ozi ki!oa. 
23. Walokosa akhawa!i 24.Marafiki wa1okosa 
Huzuni haziwawa!i Jaraha hali!oisa 
Kula muda na waka!i ,!akuwa huan_9.a sasa 
Mswiba huwasumbua. Kikumbuka ya1okuwa. 
26. Nao wa1io1anganya 27.Na wat'u mui mzima 
Wake zao na zijana Huzuni hazi!okoma 
Wangine wakiwaona Wa!akumbuka daima 
Nyoyoni huliangoa. Kula wakihadithiwa. 
29. Kwan.9.ika mangi siwezi 30.Kab'la siyamaliza 
Kwa kunizidi simazi 
Hutetateta ma!ozi 
Ma!o siwezi kuvua. 
32. Fungu la wanosubiri 
Wapatapo maathuri 
v~ma haya yalojiri 
Zipen,E.i kuondolewa. 
35. Nao wo!'e mar'humu 
Warahamu yarahimu 
Kwenye jana!i naimu 
Wafuze ndani kutua. 
Naomba mo1a muweza 
Atujazi njema jaza 
Na khaswa walofiliwa. 
33.Utupe nguvu jalali 
Tuweze kutahamali 
Mswiba hU:u5 thakili 
Nyoyo umezoatua. 
36.Wanali na kusuudi 
_!araja6 za mashahidi 
Wawe nae muhamadi 
Kipen,E.i chetu rasua. 
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3 7 ,Ma:i..ni waloghariki 38.Hakuna la kuwaswibu 39, Rabi mew
apa .!;.araja 
Mewa..!;.ukuza khala.ki Kabisa lenye .!;.a.abu Wai.!;.ama.nio 
waja 
Kwa kuwapacheo hiki Kwa uwezo wa wahabu Na kwetu su
.!;.' e ni haja 
Kikubwa. cha kuzengewa7, Dhambi wameghui'iriwa. 1araja hie kupoa, 
40.Nola amewa.khij;_ari 4l,Eili nali tuliwaze 42.Natusi tuse mipa.ka 
Kuwavika lenye nuri Na nyoyo litupumbaze Katika kuh
uzunika 
Koja lac ab 1 rari Kwa kuyua. .!;.arajaze 'l'uk 
1 e.!;.i tukikumbuka. 
'.Vat 1u walo,.!i.euliwa., Wao walotunikiwa. l':a.mbo yame
kadiriwa, 
43.Nimekoma wasala.mu 44. Tuafu rabi tuafu 45. Ulotupija kiba,.!i.i 
Na.imaliza nudhumu Utwepulie machafu Kwa ma.kosa
 twalohi,.!i.i 
Kwa kumuomba karimu llakUla ya uvun.£ifu Yailahi jabaxu.!;.i 
Atupe ya.ke afua, Ndiwe mwenye kuyepuka, 1aababi tum
ekuwa, 
46. Ya rabi haya mate so 47 ,Twepulie kula dhiki 48,Twepulie
 kula ba.a 
Yawe basi ndio mwiso Tulizo na.zo kha.la.ki Utupe ya m
a.nufa.a. 
Zingarishe zetu nyuso Tupe 1<: 1un_1ufu riziki Na hiki ki
za.a.za.a 
Na nyoyo kuzika.!;,ua. Matata kuyatatua.. Ukikomeshe
 moliwa, 
49.Rabi situon.£e ,.!i.ena 50,Ya rabi iwe ni basi 5l,Rabi yat
ie kikomo 
Kwa haya tumezoona Nola turaha.mu nasi Yafusie kw
enye shimo 
Kwa.ni ni mazi to sana Ziwa swiike nafusi Yasalie m
emo homo 
l~a su_i' e tumeemewa. Na mswiba kuyondoa. Miini ku_ioe
tewa. 
52,Rabi mola yamalize 53, Ya rabi za.koneema 54.Tuswafish
e tuswa.fike 
l1a.zi to usi twengeze Utuete daima Waume na w
a.nawa.ke 
Na haya utueleze Utwepulie na.kama .'un:dzo tuz
ishike 
Kuweza kuya,.!i.ukua.. Zisituba.kie j;_oa, Zo.!;. 1 e tuloa.mriwa., 
55.Ya rabi tupe auni 56,Am:i..na rabi am:i..na 57,Na mt
1 u alonudhunu 
Tm;hikamane na d:i..ni Tuafikie raba.na Ni Nahroudu 
isimu 
Na kumsh:i..nda she,.!i.wani :S:aya tumezoyanena Na.kazi ni h
apa Amu 
Na kula mla a.niwa., Kabuli kupitishiwa, Na ndiko n
ilipozawa. 
l, MbwakUlikubali = ni wa kulikuba.li 'we have to agree to it', 2
. -eta 1bring1 , 
3, -enga 'look at 1 • 4. Ymuna 'younger sibling'. 5. Hunu 'this 
1
• 6. 1araja. 
'bridge 1 • 7, -zengea 'look for•. 
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llomens 1 political songs .:'rom an election in th~...121.2' s 
1, Alouiisidi mui 2. Bwana una kite3 
Hupi ta kilia 
Hawa k 1uku wake 
Wamemkimbia 
Ndio mwaka wake 
wa kuvun£ika. 
3. Tulipok 1ata shauri 
Si si wa.nyonge 4 





Hbwaf'anya mbwai mbwai 
2 
I agofu ku_iobakisha 
Akifumiwa na mai 
Asipate pa kwegesha. 
Yale makoti manene 
Yameanguka 1 1 ia_ii 7 
Walimwengu ni wag'eni 
Ushile8 waka,ii wenu 
Yeo chan£a tuwaonye9 
Twalowapiga ni hiki. 




Na mola wetu Rabana 
Uko nasi hapo hapo 




Wana uwambe6 • 
We~~e kitaruni12 
Kwa padiri wao 
Kufanya hesabu 
Ya hasara yao 
Wapiziwe lana13 
Kwa umoya wao. 
7. l'lwaliki tumia khila 
Na urongo mukiapa 
, 
8. Fungani zenu siasa 
Na yo_i'e mulokidai 
Hiki kiti mumekosa 
Eomeshani udarai 
9. Yeo na,tupije p 1 embe l7 
Vugo tukishangilia 
Tuwapije kwa ziyembe18 Sasa hamba~~ lahaula 
1-
Na mumekuwa hu_iada ? 
Pesa zenu tumekula 
Na voti hatukuwapa. 
l1wali tukua khatua 
Ya ku~atia tan£ini16 
Tan£i mwali tandua 
Tukawawika shingoni 
Kadi mlizonunua 
Zilikuwa za barani. 
Ubepari umekwisha 
Na mapesa hayafai. 
Wakari wasio na haya 
Waipare kwa uwambe 
Ukungu ukiwenea, 
1. -rufaisha 'chase away'. 2, 'He has made him like a wild dog'. 3. Kite 'pain'. 
4. -nyonge 'weak'. 5. 'Let them scratch themselves'. 6, Uwambe = wambe 'dust'. 
7. ,!'ia_ii 'earth, soil'. 8. Ushile 'it has finished'. 9. -onya chan£a 'point at'. 
10, Zit 1u 'things'; -zanya 'sell', 11. ~shishie =St. St. -meshika, 12. Wende(e) 
ki_iaruni 'they have g'one to the enclosed space (= palace ?) '• 13. -apiza la('i0na 
'curse'. 14. -amba 'say'. 15. -tada 'be rude'. 16. Tandi 'trap'. 17. Refers to 
beating of buffalo horns in Vug""(, dance. 18, Ziyembe 1 r~zors'. 
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Shela tape recording of an old woman reminiscing 
Naliolewa na mt'u wa Amu, mialme wa Amu, kaziwia washela kujenga nyumba za mawe, 
Alikuwa ulee ndiye mi'alme wa Amu, kisa ka_!awali muingereza, basi kapija ma.rufuku 
washela hawana ~uhusa kujenga nyumba za mawe. Alike babangu, bibiye babangu alikuva 
ni mwarabu na majahazi yao, _!ajiri hoko ikawa majshazi huk'e,!i hapa na mangine yako 
hoko, hueta mali ya hoko naye aki}_oa ya hapa akipeka hoko. Basi akisikia maneno yalee 
kawaambia wat 1u wake, jengani nyumba, jshazi zimekuya, akenda kawaambia walee wat'u 
wa jahazini, mimi nimekuya kuwapa ripoti wat'u wa Amu wayao kutupija, hatuna ruhusa 
ya kujenga, kama sisi ambao ni watmuwa nasi si watumwa wa mt•u, Basi na_!aka waarabu 
wo!'e mvenye p1 anga aye, mvenye kisu aye, mwenye bun£uki aye, wanisaidie zita. Basi 
wakashuka walee waarabu jshazini wakaya wakenda kulee mlima va Hidabu valee kulee 
wakisikia wakarudi n£iani wakanena hakwendeki wakakimbia wakenda zao, Basi kukajengva 
_!ena hawakusubu_!u _!ena kuya ha~ kisa ka_!awali muingereza waarabu wenyewe wakash}.shiana 
walcam_!awalisha muingereza naye muingereza akak'e,!i na vaa.rabu kwa uzuri akawa kama nduu. 
Sasa kukingia zita za muingereza, ilee milima kulee, minara ilee ilikuva meupe, askari 
wakaya wakak'e,!i hoko kiya na wangine minazini wakaya wat'u vangi sana wak~ ni 
kupijana, lakini hapa wangi kukendewa kulee ng'ambo kuna minara ikabadilishwa rangi, 
ili jarumani akiya aone siko huku na ilee ufuoni ikapakwa rangi nyingine ili pia 
kuhada.a, basi k:ukashuka wat iu wa.kapakiwa wakanenda hoko Nairobi. Lakini wakisikilia. 
hapo wenyewe waarabu zisimo kula mt'u huomba mngu lilee lilee wakisikilia kulee 
jarumani k'atia ben£era ya amani, wa_!aka amani kwa muingereza, Basi wat•u vakarudi 
wakaya zao lakini vat'u walisumbuka sana wangine wali_!oka mui wakenda ng'ambo kulee 
Manda wakenda wakaisi,!a wangine hao waloshikwa wakatunda ••• uko mti wakavun~ wakawatia 
ma.!,oni wakawa }.'ongo ili wasende zitani likawa fujo kubwa sana. Hayo mimi ndio 
niliyoyaona. 
!fuestion: Na alikuwa vat 1u wa !'akwa wakagura kulee vakaya hapa ? 
Walivun£ika !no hakuna sababu ya zit'u, ni wao wenyewe wakishaona hawa.iwezi ,!ena. 
Tukaguria hapa, ee, wangine wakak'e,!i kulee ndipo palipokuwa na ng 1ombe kulee na 
mambo yo_! 1e wakawa huk 1e,ii kulee, 
- .• K ......... ~ ~ ..... ... yru.es-cJ.on: wa nmJ. wa't •u wa ~ · a.KWa wua.gur.J.a uapa. : 
Walikuwa wa papa hapa, nusu wakik 1e}.i hapa, nusu wakik'e,!i kulee, Kulee alikuweko 
shekhe mkuu, shekhe hoyo alikuya kwa jshazi kazama kak'e,!i bsharini !'umbi za siku 
kisa kaya hapa kaoa hapa Shela kazaa na mwana kaguria hoko ndio hoo ankuliwa Shekhe 
Kimansuri, kaguria hoko alizama, akisa Jeupata fshamu kipevuka _!aka kusafiri kwenda 
zake, Wat'u wa mui Shela wakamwambia, bwana huna pakwenda ina wakamwambia, bwana kaa, 
u_!akaa papa hapa, basi kak 1e_!i kaoa kazaa na wana kabuni ulee shekhe kak'e,ii kulee 
!'akwa, kajenga msikiti na ziara yake koko hoko, wat'u hwenenda kiwa mt•u mepata yambo 
hvenenda kana nadhiri. 
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9uestion: Ilee ziaxa k'ubwa kulee ndiyo ? 
Ali na ka.ramu mwanangu, Ma.rahamu Salima wa Shee kina ma
make Ali wa Akida huyu 
twalipokuwa tumenenda kumuaulia Zaynabu nadhiri. Tuki
ngia kwa Shehke nako haifai 
kuiolewa zipokeo tukapija wake hoya mashua zoi'e zalizama, tukilinda 
wake hoya, ni 
yeo mashua zimedondomea, ehe !ena haya kukisomewa Ma
ulidi, Salama salama wat 'u 
wakavuka salama, Ukenenda kubaua kulikuki!okea mayong
oo pej_e wakampambania mt'u, 
,!asubu!u kubaua ? Kwalina kaxama kwa kweli, kama hiya
o tumekwenda siku moya twalikwenda 
kuwaulia nadhiri hapo, alfajiri ha.kuya adhini wa mara husikia mt'u yu
u la mnga., kaj,oka 
bin Athmani kenda p'wani ka!awadha karudi alfajiri. Swala l swala l s
wala l na tumej,oka 
hapa saa nane usiku twali!ukuzie ziatu za ma!epe na !
'aa tukaisabau hapa ya simu. 
tukishuka !ena bin Athmani akavun~a k
1uni kukawaswa moto palee na palee kukawa 
marurumbi ya moto ••• eh, ~aa ilikuwa ni moya ikenda kulee m
sikitini. 
Matondoni transcript of hadithi Mbaraka Msuri by
 Mzee Fadhili Muhammed Shee 
Mba:raka Msuri alikwenda Amu alikuwa ni ndhee wa Maton
doni na Shahibu Msuri ni kina 
Ali Hani Mwanakombo Msuri. Mwanakombo Msuri alindhaa 
Mwarabu Hamisi babake ndhee 
mwa:ra.bu. Sbahibu Msuri alik' e,ii nyum.ba ya pi wani ya kwa
 Ha.dhija. ~o!,a.. Na hu.,~.l Mb;a.~ 
alikuwa na farasi wake, Basi das!uri ya wafalume wa!o
kapo kilikuwa na baraza, Sasa 
hakuna baraza. Baraza ya wat•u wawili ? Baraza ni kul
ee hofisini ben_£era ipepeako. 
Alichenda kwenye baraza na rafiki yake, Kenda siku ya
 kwan~a alipanda farasi na rafiki 
yake palee Amu. Si rafiki wa hiya kwa hiya, ni rafiki
 ampen~a hana hiyana naye. Kenda 
mpaka kwake kifunga farasi wake. Sasa alopokwenda nne
no wa kulee Amu maina yao 
hupotowana. Ni hao kina Mmadi Mawia babake ni Mawia h
awaankuani Mmadi Mawia Bwawia, 
ni hao kina Athumani Mawia, Athumani Bi Mawia, ndio w
alokichankuana ndio luglla yao 
wenyewe. Alopochenda Mbaraka walee waliki.mwankua B..., 
Baraka, na hapa hankuliwi Bwa 
Baraka ila Mbaraka Msuri. Eee, ulee bwana akiangalia 
hawa hunitukana kiswanaa, Yaule 
hankuana Bwawia babake hoyo l'®adi Mawia, hoyo Mawia. 
Sasa katika baraza hio luwali 
ni Mmadi Bisudi bibiye huyu Hamadi Sudi. Basi alopoang-alia. hava 
httnipopotoa1 Bwawia ? 
kantukana babake Madi Mawia. Walee nlugha yao huyu ka
ona mma!ango huntkuana kamwankua. 
hee Bwawia, naye ni jagina hoyo likawawasha. Bwakari, Bwaf'adhi ikawa 
ni kupopotoana 
maina, Huyu Mbaraka alian£ama kilima kilee likawakera.
 likawa ni kishungi kikuu. 
Alopoondoka ulee katika baraza palee, yalingia huku n
a kunj,oka kwa huku ili kuwajibu 
lugha ilee Bwawia, Bwasudi wakaona uiungu, Wakanena, 
sasa ulee ni kumpija dhikanya, ni 
kunshika tukampija dhikanya tukamu:aa. Kadhengewa chondoka baraza.ni ka
pekewa asikari, 
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lakini alopoondoka asiwe ni mwenye lruk 1 e.:J:i kapanda f'ara.si ulee ka.mua.ga rafiki yake 
kenda dhake. Ulee rafiki kasikia hukunm hini kuwa hudhengewa ulee kupijwa dhikanya. 
Alopokwenda mara yapili kifunga. farasi ulee, ulee ni rafiki yake kamwambia, bwana 
mimi napen£a neno moya: usiye katika baraza ya kina Mawia na kina Sudi sababu siku 
ilee walokwenda walee ha.nkua.na Bwawia, Bwasudi, nave wakakwankua Bva Baraka nawe 
likakuudhi Bwana Mbaraka, ukaankua Bwawia Bwasudi, ili hoyo luwali. Sasa alimwambia 
ulee rafiki yao hudhengeva kwa dhi,!imbi k:uuwawa usiye ,!ena katika baraza, kamwambia 
nakupen£a. Kaya dhake ulee na p 1unda wake asende ,!ena, kiya ulee katambua chondoka 
kulee baradhani. Unaye mwane hankuliwa Bwana Famau, Bwana Famau wa Mbaraka na 
nkwewe Mwnadi wa Bwana Famau, babake huyu Adinani bibiye hawa kina Madi Adinani, 
bibiyao alinafia aliodhee kwa mwane nao ni wamoya. Kamwambia, mwanangu llwana Famau 
,!oka mui, na wewe nkwewa wangu Mumadi kwa hisani yako na yangu napen_2.a dhijana 
dlwlg1l u_ioke nao mui.. llia!ani niuwawe pweke yangu si!aki kusaidiwa, kawambia maana 
yake mimi hudhengeva kuuwawa na ;;ewe ni nkwewa wangu, unionapo mimi u,iakwenda 
kumpija kuwali uj:antin£a luwali, na nyumba i,!akuwa haina mt 1u ni wanawake, wanawake 
hawana shauri. Nyumba nikuweko mwanamume, heri musalimike nyinyi nende waniuwe mimi. 
Wakaidha valee mwana na ulee nkwewe akamwambia, la, endani ufuatani na nyinyi wat 'u 
wa Matondoni hapa sij:aki kusaidilm na nt 1u mmoya. lfiyapo kawa1ca si,iaki kungiliwa 
na nttu mmoya ndani ya mui., maanay.e1 keshole m~,1a.u.ena Mba...-alra N's-Y%'i met'-.lua. na sisi. 
Mimi nimen,ioa nkwewa wangu, kijana changu n£e ya mui, na hapa (Matondoni) walikuweko 
wat'u wa afia lakini wa,!awaka kwa bun£111ki ? afia dhao. Basi si!aki kungiliwa. Sasa 
kava huin_2.wa ,iu, baradha ya kwan£a hakwenda, ya pili, ya tatu, walee wacha.nga.lia 
huyu bwana. ulee hayi ,!ena.. Baradha hendi ,!ena me,iimidha mara t•atu, huyu metambua 
yalee ya maina kupopotoana naye meji.bu ni !ango, meona n,!ango, nasi hudhengea 
kunshika hapa kumfunga, huyu mepata nt'u memwambia. Sasa Sudi babake Madi Bisudi, 
bibiye hawa kina Hamadi kamwambia, sasa hukuj;_oa viboro,io. Askari walikuwa wakiar-abu 
sio hawa maka.virondo veusi walikuwa wa.kia.ra.bu hapo. Kawaambia nikwenda kumwan£amia 
hoko alioko wakaj:oka asikari dhaidi mia, mume bun£uki, mume bun£uki, ee, u,iawala 
wewe bun£uki hidho ? Ilce simbo uj:apata wawili uwak'ukute ni hapa na palee, simbo 
i].ainuka au panga ? Sasa vat !u wam.efarJ.Ja. b.am.u. kusikia bwana hudhenge~a.= Sa.sa. sa.a 
ilee walokuya kwa maguu hawakuya ha!a kwa s,iima walikuya ni. faragha ili asisikie 
mvumo, walikuya kwa huku kwa nlango, wangine si kuj:embea kwa maporini ? wakaona 
askaxi hupanda pamoya na ulee luwali kapija mbio, kipija mbio vuuuu •• mpaka muini, 
kawambia napone Mbaraka Nsuri si asikari medhowa,iukua Sudi. Kula mmoya bun£uki, 
j:auwawa na Mbaraka Nsuri, kaj:oka nt'u kenda kampa habari Mbaraka kamwambia, Bwana, 
pona, Sudi uyao na asikari dhaidi mia, kula mmoya bun£uki, uyao kupijva wewe. Eee ? 
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Kamwambia hao hapo nsikitini ulilruwa uikswaliva, Basi ulee mvenye kumpa khabari 
hutetema ,!aka kvenda nyumbani, kamWambia, enda dhako ukaisi!e• Kijana ulee ki,!oka 
chenda dhake lakini kila amuonao humpa habari, askari wamekuya kumuua Mbaraka, K
ula 
asikiao kaf'unga. nlango, kuka.fungva milango mui ndhima, Mvalimu Sheikh Madi Fadhi
li 
hutvambia ni jirani na Hadhija !~!a, hunena kaya kaukadha nlango, Muini kumelaliwa 




nsikitini askari wo,!'e na Sudi, Hapa (Matondoni) ulee Sudi hamuisi, amuyuao nt'u 
mbibiye hava, Si hatumuisi babake Ali Gosho hoyo ankuao nyanyi hoyo, ndie a.muyua.o
 
ni mvarabu mven_£e ulee Sudi naye uko hapa umuodhee Babu Hadi nduuye Madi Hadi, 
Akak 1e,!i naye mekuya hapa, nsikiti ukayava ,!ele kva bun£uki, Kisa kufungwa milang
o 
ulee kava hamuoni nt 1u, Ulee Mbaraka unaye ntvana hankua Mirambo, uko n_£e ya mui 
minadhini hoko haisi habari ya mui. Akiya huona ku!~.£ivefun£iwe milango n,!anaa, 
aaaa huvadha hamuoni ha,!a nt'u ngaa ,!amwambia niye. Hunena nendao ha,!a k
1 ipekea 
ma,!o nsikitini huona ni askari vakiarabu walele kumoya, Palee mekucha ntvana han
a 
nafasi, Bibi yake huyu babake Ali Bini Ayasi akamvankua Sudi, la,!ika, la,!ika, la,
!ika. 
Akamva.mbia, ukiva van,!aka Mbaraka Nsuri ntumwake Mirambo ulee ndie amuyuao Mbarak
a 
Nsuri maana yake vao wanga.ya hawaisi ilee nyumba ya Mbaraka Nsuri, akamwambia, uk
iwa 
van,!aka Mbaraka Nsuri Mirambo lilee ntumvake, Kamwambia, ni ntumvake ? Kamwambia
, 
ndie ulee ndie amuyuao. Aska.ri, kamata ulee u.pesi, wakainuka. a.skari si,ia sa.baa hiyao
 
na bun.£uki, Ntvana ulee medangana metatana kisikilia dhi t 'u dha bakuve, wakamwam
bia, 
ngoja, ngoja, ni nni ? Wakamvambia, veve nyanyi ? Nsikitini kuyewe ,!ele bun.£uki na 
askari, Hunena iye ? ulee Mirambo kavaulidha, wakamvambia akuulidhao ni Bwa.na Lu
wali 
ulee, si tumeambiwa kukukama.ta _!u. Hucha kvenenda bun1uki dhilalie kumoya ha,!a 
chenda Bini Ayasi babao kina Ali Gosho, kamwambia hoyo ndie amuyuao Mba.ra.ka Nsur
i, 
ntumvake hoyo, Askari wakamwabia, weve n1oo mbee huku, chenda ulee ntwa.na udengen
e 
utetene nyama dha muili huntetema, Kamwambia, nip'a Nbaraka Nsuri aliopo j:'akupa 
askari uvapeke, Ah, simuisi, simuisi, Al:i:mwambia, sikiza ve, n.],oe Mbaraka Nsuri aliopo 
askari vakua.n1ame. Simuisi, Aliwambia, askari mpije bun.£uki mpije mbwa hoyo •• aaa, 
bun1uki dhilee kula mmoya yake, ntva.na changalia mau_!i haya mbeembee, ukishikwa n
ti 
nkavu. Kamwambia, ngoja, k 'a.va.OTJ..Yt::l!t ngoja., am"..lJ'""'..ta ukc huk'J. • .!,ena. kiwa._!u.kn:::~.. chenda 
nyumbani uko chumbani nyumba hini ya Bini Omari na dirisha lilee lekelee nsikitin
i 
va Juma, ndio alouwana sefu ilee ilee. Sasa hiyao kuk'e,!i katika kivambaa kilee 
kit'anda palee karibu na nlango pana kilili uk'e,!idhie, lakini na upanga vake il
i 
atiao guu apate kva nkono wake nt 1u huuwava naye ampata ? Nlango ulee wadhi. Asa
 
ha,!a kama aliufunga vangaliu_!ekua, ni ngu.vu hidho dha kupija ma,!eke ,!i, na ulee 
wachumba upande mmoya vadhi, yeye uk 1e,!idhie penye ulee vadhi hungoja atiao guu. 
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Saa ilee va.kiya Sudi kavambia, idhungiJkeni nyumba yo,!'e. Ngao dho,!'e bun_1uki nkononi, 
imeshikwa nyumba mbee na nyuma. Wamekwenda havamuisi kama vamuyua nkvenenda 1u 
dirishani 1u palee, la.kini wakasimama. 1u ,!anabuhi hio isivangie. Ngia ngia ,!i uko huku. 
Waiuetene kama askari vatatu wa.kisimama vachangalia ni upanga nkononi ulee nae 
wa.kiangalia. ni nt 1u va ,!a.ni. Wa.kamwambia, tumetumva si si kufanya nni, yeye hamu ya.ke 
iko kidhingitini humva.ngalia ulee a,!a.ka.o kutia guu. Tumetumva na luvali Sudi kukupija. 
dhikanya, maana. ye hakuwambia mpijeni aliwa.mbia mpijeni dhikanya, munietee huku 
nsikitini tupate kun,!ukua.. Aliwambia, munipije dhikanya nyi ? wa.ka.mwambia, eee. 
Akavambia, IliUungwana hapijwi dhika.nya. Dhikanya dhangu mimi ni san_1a. na kiun_1a 
ku!ukuliva kudhikwa. Nyinyi mbwa dhikuyu munipije dhikanya mumpekee Sudi ? Ha.,!a ma.ra 
moya. Na. yeye Sudi tuonyane ume mimi na yeye, ninkadhe nimfinye mavi yan,!oke hapa, 
siku!ukua askari. Na. yeye tuanya.kuane ayuwe alia mume u!ukudhie bun_1uki dhienee kwani 
huva.na jihada ? Kan,!ukueni yeye. Aaa., tu,!akushika, askari ni hayo. Aliwambia, haya n_1ooni 
munishike. Kitia guu wavili meu,!oa kipija dhvaruba ya upanga mevak'ata mikono wavili. 
Ulee abakieo wata.tu meuk'a hapa. ha,!a. kulee. Wa.lee mida.IliU huva.,!oka.. Wa.ki,!oka. nnE,e, 
a.skari watende. Eee, mbona hamukunshika. ? Wa.ka.vambia., nyinyi muna. wadhimu ? Waliwambia., 
ha.shikiki. Kwa. nni ? Wa.ka.wambia., a.sad, simba., simba, ukisimama ka.tika kidhingiti huru.sha 
upanga ka.kuk'ata, simba. Walivambia, ha.shikiki, nkuwa,!a ruhu. Basi hawa walioko nn_1e 
wa.kaidhi, waliwambia, hashikiki ? Waka.wambia., a.sad, simba, Mbaraka simba, ila. uwa,!e 
ruhu ya.ko pale pale. Hawa walioko nn£e wa.kof'un.£i dhaidi walimwambia, dhuru.b dhurub, 
mpijeni bun_1uki _!ashika hashikiki ? Wachanga.lia lilee dirisha huona kwa kimo walee 
askari hawakuwa na ,!anab\l.hi wangilikuwa. wamen,!oa. kitambo. Uko wapi ? Kamwambia., hapo 
penye dirisha. Kisimama kwenye dirisha Mbaraka Nsuri ulee uk'e,!idhie. Ni hayo n,!anda 
nshinde hana sha=i. Bun.£uki mia u,!awa.na iye ? Waka.,!oka. wat 'u wa mui ndhima hawawani. 
Simbo i;iawana wa ? !,akupija hapa ha;ia kulee u,!akuwa uki,!a,!aa. Dhurub. Walee wa.kamwambia., 
uko hapo dirishani uchekedha una.e. Sa.sa. walee huona dirisha. lilee hukoma kifuani. Sa.sa 
ulee bwana ha.na sha=i. Alivambia, dhurub. Aliinyosha ka.tika. t'undu ya. dirisha huona 
kilee kimo, alinlenga ,!u. Kinlenga kimpija na bun.£uki haina ma,!edho. Kiuk 1a ki,!aa._!aa, 
pupu pupu pupu. Wa.kimvanga.lia. mekwisa. mekwisa. kufa. Alopokwisa kufa ulee Sudi metambua. 
palee nsikitini na wa.lee a.skari walioko kuwa hawa.kumpija dhikanya ha.wa.kulliUwedha, 
a.kisikia. bun.£uki kanena. wameua.. Nami sikuwa.tuma kumuua, na.liwambia mpijeni dhikanya 
ulee a.liwambia., mimi sipijwi dhika.nya kupekwa kwa Sudi angawa. luwali. Dhika.nya dhangu 
hupijwa nifapo ka.tika san.!!,a., la.kini Sudi hanipa.ti na yeye tupambane. Tuonyeshane 
Usudi wake nami -nimuonye Mbaraka. wangu, una afia mmipanga ilee ya kiswahili minene si 
p 1anga hidhi dha kutetema, ni ilee minyangarika kana wegu. Chenda.. Wapi Mbara.ka ? Wapi 
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Mba.raka. Nsuri ? Wakamwambia, tumemuua.. Kwa sababu naliwatuma mpijeni mumuue ? 
Naliwambia mpijeni dhika.nya, munietee, sikuwapa ruhusa kumpi.ja bun.9,_uki. Wakamwambia, 
bva.na luvali huisi haba.ri ya hoyo wewe. Walimvambia, tumekwenda kumpija dhikanya uko 
nlangoni na panga lake nene nae una na afia na nla.ngo ni mmoya. Ufungudhiwe 
upande 
mmoya na yeye ekedhee nla.ngoni una hadhwa.ri. Tuchenda tukamwambia tumetum
wa na bwana 
Sudi luwali kukupija dhikanya na ametujibu sisi hutwambia mungwa.na hapijwi dhikanya 
ila s~a na kiunE.a na yeye. Basi tumengia sisi tukitia ma_ieke uweshee upanga
. wake 
tukitia maguu metupija upa.nga aska.ri wawili, mek 1ata mikono, mmipa.nga ilee ya 
kiswa.hili kama wengo mipini. Tume_ioka nn.9,_e wamekwenda namba ingine, wata
tu kusimama 
ili kama sisi JDmagOigoi, wachenda nao wamepijwa hawakufa !u lakini dhimevak'ata 
mikono. Sasa tumedhopoona palee wa pili wamedhopok'atwa walee wametupa r
uhu.sa. 
'!'walivambia, Asad, Asad, simba, hashikiki, Mba.raka. simba. Walitwambia, dhu
rub. Ilee 
dhuru.b, bwana luwali, tumesimama dirishani tumemwekedha bun,9;uki tumemuua
. Sudi 
kavambia, sikuvambia muueni. Walimvambia, hashikiki yeye alokuwa hutuna t
umeichea 
ruhu dhetu. Kuf=E,.iwe mila.ngo mui ndhima hakuna fabali aaj:amao. Mui kama usiku saa' 
nane hawakulala walonekanwa walee aska.ri wayao ikaenea ha.ba.ri. Wat 'u wa 
Me.tondoni 
kwalikuva na wat•u wenye afia wakanena ni hoyo Mba.raka. Nsuri, na hie si a
kili 
waloidhua., ni kuutia mote mui ndhima, hie ni akili ? Sasa walee hawa._iak
imbia 
mukiutia sic ? Sa.sa. wakiona rurumbi wa_iak' e_ii hasa.ra si nyinyi wenye majumba ? na 
ilee sirikali ikiwa_iaka i_iawakosa ? Si bun~uki dhi_iaenea usiku hakingia mu_iakimb
ia. wa ? 
Basi sasa ulee Sudi akawambia aska.ri _i'an_iukua huyu mai_ii, huyu Bwanakom
bo wa isufu 
ni undugn babao hawa kina ••••••••• katika kaburi. Basi .i 1 a_ioka mimi na Mwa.rabu wa Helefu 
k'aombe kwa luwali Bwana Sudi ili. huyu Bwanakai kuwa huyu bwana. wetu ndu
yetu twa!ie 
wenyewe tudhike kwa u.iukufu wake na edhi yako. Ume_iaka kumuua. Mba.raka. N
suri umedhie 
lakini kudhika bwa.na _iafadhvali, twa_iie wenyewe, mimi mmedhokuya ni nduy
ake hie 
Mba.raka. Nsuri. Basi twa_iie tudhike wenyewe. Huyu naomba kwa u,!ukufu wake
 wa chec na 
kimo sirikali yako na yetu utwa._iie wenyewe kama kun_!ukua sipitali nkufumva .in• 
Niwaa.j:ie ? Sudi huwambia tuwa_iie nduyangu mimi _iafadhwali. Eee, asa twaliambiwa ulee 
akushindao si mwen,9;o asa nae awedha kumuua hapa hapa aska.ri mia wampije bun~uki hakuwi 
lolo_i'e, hayo ng_a akhira • .Akamwambia, basi_ haya !'a.enenda. ~ar!@l, k-;~aheri. Ka.wa
mbia 
aska.ri, haya twendeni dhetuni. Alimvambia, lakini Bwanakai nt 'u wenu hat
ukun:tuJ<ua, 
meuwawa ,!u uko koko nyumbani. Haya bwana, basi hunyenyekea humuinami ni luwali n
a 
maasika.ri nanna hio. Hakuna ushujaa ha.po wala uume, kwsheri. Kam><ambia, kwaheri, bwa.na, 
sanj:a, sanj:a. Hakuna aloj:oka mmoya. kumwan~ama Bwanaka i kwenda ~taka. kufun~iwe mila.ngo 
ko_i'e, hakuna mmoya, Sheikh Mmadi Fadhili hunambia hakuna nyumba nlango 
wadhi ha_ia 
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mmoya, nae nkulee uukedhe wake nlango lcwa.n£ani nkana
 barani hakuna yoyo.:J: 1 e, na 
Mba.ra.ka Nsuri si k:ulee u.:J:apwani, kwa shahibu, nyumba 
yak ni hini hini ya p'wani 
kwa Hadhija !o~ ndio alokei'i. Kaambiwa alik'e.:J:idhie palee penye dir
isha leekedheeo 
nsiki ti ndipo alopoekedhwa. Nalo jumba k:uu hapo, na hao kina Mwarabu 
Ha.misi mamao 
alinalo jumba nao wakafa va.o va.linalo jumba la mawe mawe hiyao, n£a h
oyo Bamu wa 
Nsuri nduye Mbaraka Nsuri mamake Umari wa Bwana Hamis
i. Nyumba yake ni hini 
wamodhowaka hawa hnyu A.:J:ika uwan,9;a wao. Wakafa woi'e h
uo na uwania n§:.a!oka hao 
baba.yao. 
Transcript of ngano rec~rded by Mwana Fa.:J:uma Nyenye 
Aliweko .:J:ajiri mmoya, iajiri hoyo kaoa nke. Alipooa nke akadhaa kijan
a mwanamume 
kak'e!i kijana chake ha.!,a kikua. Akipata nyaka sabaa katenda mimba ie
na ya pili. 
Akanhaa kijana !ena wa kiume sasa lakini ulee wa kwan£a medhie k:uwa n
k:uu. Basi 
kak 1e.:J:i nao !ajiri kak'e!i nao mpaka ulee sasa wa kwan£a mek:uwa mpevu
 kaodhwa nke., 
Kenda kak'e.:J:i na nke wake. Kisa k:upoa nke wake naye n
ke wake katenda mimba kadbaa. 
Ulee sasa nduyake .:J:ena mek:uva. ni barobaro. Wakak'eii 
hata ma.ra. babao ulee kashikva 
na ma.radhi kishikwa na maradhi kawa ha.:J:a dhiyakantha
kilisha. Alipoona thakili 
k.a.mwanku.a. wfa.lm.e, akamwambia, mf'allne milni siwedhi na m
wanangu huyu nimedhie kumuodha 
na hnyu ni ntoto, basi nami nimohufa, Basi haba haba
 wanangu va.wili, na haswa hnyu 
ntoto. Basi akafa !ajiri ulee, alipokwisa k:ufa kadhikwa, kuk'e!iwa m
atanga 
k:ukahaliliwa kukesa mambo yo_i 1e. Sasa kisa k:ufa mwana
nke sikualikwa eda ? Basi 
mwananke ulee kaalikwa eda sik:u ya kwan§:.a, ya pili, ya tatu, ki
pata sik:u ya nne ulee 
kijana wa kiume wa lcwa.n£a mek:uwa hun.!,oa, humwambia, _ioka wende dhako,
 si.!,aki k:uk:uona 
hapa kwangu, uk 1 e.:J:idhie hapa huna uianyalo hula _!u, basi 
.!,oka. Ulee nke wake 
humwambia, haifai hiyao, asa kiwa. ni mali haya si yenu
 nyu_i 1e, kula mmoya hana haki 
yake ? na .!,ena hayakuawanywa. Ulee mumewe humwambia, 
si,iaki mwenyewe na.!,oke ende 
dhake. Sasa ulee mwananke lll!l1lWeshee humpa oha.kula kwa.
 siri, sik:u ya kwan£a, ya pili, 
ha.!,a ya tatu ulee kijana alipo!oka kadhini hoko hafisini kaya kanE:_ir
ika ulee nduye 
n:y-wnbani, ka.ya. kan.£irika ,,, ee mwa.nanke humpa cha.kula ka.nr
ukia ulee mwananke kamwambia, 
mimi simekwambia usimpe chakula huyu ? wa husikii hum
pa chalrula .!tt• Basi ulee kijana 
aka_ioka kakimbia. Alopokimbia sasa kawa .!,ena hana pak
wenda mekuwa hulala baradhi hini 
kilala baradha hini kwao hasubu,iu kwenda, kava kijana husiki.!,ika mek:u
wa huomba palee 
chondoka palee. Kijana cha ki~jiri mek:uwa huntambui mek:uwa maskini. 
Sasa kijana 
kak 1eti kiasi cha sik:u k'umi medhiek:uwa maladhi yake,




kijana uk 'e,iidhie ba.radhani usiku yapata kama saa sabaa hiyao, ka.!i_i,ii aone wa.t 'u 
hupita. Kijana kivua mato kaona nlolongo wa wat 'u , kaya kawandama, kavandama pupupupu 
-
- -
mpaka wakasikilia jumba moya kuu, alopokwenda kalama ni wadhi. Walee wakajep'a nae 
kijana ulee kajep'a. Walee lakini hawankun,iaa mali, sasa walopomalidha wakarudi. 
Kalama wana jumba ndani ya mwitu ndiko waekapo dhile dhit'u dhao. Wakenenda mpaka 
ndani, ulee kijana nae umo. Basi waloposikilia nlango uf'un~iwe ulee, kasimama ulee 
amiri wao kanena Patis, kinena Patis, ulee nlango huf'unguka. Walopofunguka wakangia 
na dhile dhit'u dha kujep'a wakadhiweka, nae ulee kijana kangia nae kaweka dhake. 
Alopokwisa kashika n~ia kenda dhake. Basi imekuwa ni kadhi _iena. Mekuwa ulee kijana 
kula siku huwaan~ wakijep 1a wachenda wakitia mali. Ha_ia ulee kijana kitia akili 
kanena ruhuni mwake, sasa wakiwa hawa hujep'a usiku mimi ,i'akwenda kuwajep'ea n.!i_ana. 
Kama sura waswahili wanenao yakuva., nyang'anya hanyang'anyi, ila nae hunyang'anywa. 
Basi ulee kijana kava ni mwenye kwenda n_iana, kenenda kisimama kanena neno lile lile 
wanenalo wedhi wa usiku, kanena, Patis. Nlango ukafunguka ulee kangia nae kajep'a, 
ka,iukua mali kenda kafukua _iobwe lake nae kawa hutia mali yake. Katia masan~uku ya. 
dhahabu, katia masan~uku, katia masan~uku, ikawa ndio kadhi yake sasa. Walee wangine 
hawayatambua!u, kawa yeye usiku henda kujep'a na wale wende usiku henda kujep 1 a ye 
pwekee. Sasa walee jamaa dhake huona mali yao katika ilee nyumba yamepungua lakini 
.hawaneni. Kija.?la- kendeleya. na,. mwendo hoo mpaka kaona, ehe, sasa nimepata mapesa 
mangi, kantuma nt'u ndhima, kamwambia, ninunulia nami nyumba. Kannunulia nyumba ya 
dari na dhisima ndani na kula kit 'u shilingi ! 'uu, kankadhibisha mwenyewe. Nduye 
kulee una duka hayaisi mambo hayo kabi.sa. Kisa kununua nyumba kenda kamwambia ulee 
nt'u alontuma nyumba kamwambia, na_iaka ukaninunulie dhombo dha nyumba, dhitanda, 
magodoro na kula kit'u, dho_i 1e unitilie nyumbani mapesa mimi _i 1akupa. Sasa humpa 
pesa ulee, mekuwa ni rafi.ki yake, mekuwa ulee kijana humpa ulee raf'iki yake pesa, 
ulee kitia nyumbani dhombo, kaipamba nyumba k>la kula chombo kilioko ci.uniani. Ma.ra 
siku moya ka,ioka ndak 1u kenda kamwambia nduye kamwambia, nduyo ununudhie dari kuu 
metia dhombo, hushinda hio nyumba na duka lako, kamwambia, nduyangu ? ulee 
kamwambia, nduyako. Ni. ye nduyangu kununua nyumba ? nae ni maskini 1 chakula chake 
hana na huku kwangu mimi nimen_ioa. Ulee kamwambia, kwani ulee nae si wa mungu, kwani 
ha_ia unene ni maskini ? Wat'u wakawa hmir .. ambia, nduyako menunua nyumba, la.kini 
asiamini, kipata nt 1u nngine siku ya pili, kimwambia yale yale, asiamini, siku ya 
tatu, siku ya nne alintuma mwane, kamwambia, n~oo ukanankulie. Kijana ulee ka_ioka 
vuuuu mpaka baradhani ulee nduyake babake ulele, kenda kamwambia hankuliwa na babangu, 
ulee kash.!i_uka kamwambia, babako ? ulee kijana kamwambia, babangu ndie akwankuao. 
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Ulee k:af'ikiri moyoni k:anena, hatuisi k:unani,huyu meni.:!;,oa k:wak:e k:isa yao huwa iye 
ani.:!;,ak:a, labuda mepata nt'u memwambia sina shak:a. Ulee k:ijana humwambia, baba menena 
upesi. Ulee k:amfUa.ta nyuma, wachenda guu kwa guu m~ k:wa nduye, k:enda nduye ulee 
uk:o duk:ani uk:'e.:!;,idhie k:amwambia, nina madhungundho yako na.:!;,aka k:uk:weledha, lakini 
na.:!;,ak:a uye saa nne dha usik:u. Kijana ulee k:ishika n.£1a chenda dhak:e. Saa nne ulee 
kijana mekuya, una hamu, k:iya k:amwambia, haya nip'a habari, nimesik:ia umenunua 
nyumba, sen_!i hidho umedhipata wapi ? Ulee k:amwambia, medhonip'a ni mngu. Ulee 
kamwambia, la, la, la, si.:!;,ak:i maneno na.:!;,aka unambie umedhipata wa ? au k:ama 
hu.:!;,onambia ki.:!;,wa chako ni halali yangu au changu ni halali yako. Kijana k:amwan_g.ia 
.:!;,ena k:amwambia, pulika k:wa udhuri sana, ,!,ena k:a.muhadithia k:amwambia, uliponi.:!;,oa 
k:wako nik'ilala baradhani. Siku moya k:'awaona wat•u hupita k:'awaan.£ama, k:'iwaan.£ama 
k:alama ni wedhi henda k:ujep 'a, wachenda k:ujep' a nami nalichenda. Wakiya nadho dhile 
dhit'u wanalo jumba lao ndani ya mwitu, ndipo waek:apo, wak:iya nami nalikiwek:a. Basi 
tukawa hujep'a tuk:ipek:a jumbani wala walee wedhi hawakuniona ha.:!;,a siku moya, na 
k:ulee k:wenye jumba wasikiliapo hunena Patis, nlango hufunguk:a wak:angia. Mara akili 
ikaningia k 1anena hawa hujep'a usiku nami .:!;,'ak:wenda k:uwajep'ea wao n_!ana. Basi 
k: 'awa nami hujep 1 a k' ik:usanya katika .:!;,obwe langu hoko ndani ya mwi tu, ndio haya 
mapesa nimedhopatia nyumba. Ulee nduye kamwambia, haya nimek:usikia maneno yako, sasa 
natak:a uk:anionyeshe hapo mahali hok:o ujep'ako wewe ntana nami nataka k:wenda k:ujep'a. 
-
- -
Ulee nduye kamwambia, ngoja .:!;, 1ak:uonyesha, basi asubuhi, kamwabia, haya. Kijana ulee 
kake.:!;,'i ha.:!;,a asubuhi k:ainwea shai yake kikoma ka.:!;,i.:!;,i mekuya kijana k:umwank:ua. Ulee 
kijana kenda k:wa nduye chenda. k:amwambia, haya nimekuya. Nduye ulee kanruk: 1 ia bra 
uk:ali k:amwambia, twende k:anionyesha palee mahali. Nduye ulee k:amwambia, lak:ini 
uyue mimi si.:!;,okaribia nlangoni .:!;, 1ak:uonyesha .!u kwa mbali. \olachenda mpak:a karibu na 
ilee nyumba, nduye kamwambia, haya, nlango ni na maneno nimek:wambia ya k:unena, mimi 
nendao dhangu. Kir11di muini ulee k:enda k:isimama nlangoni, kisimama k:anena nlango 
Patis, nlango uk:afunguk:a, kingia ndani, Patis, nlango uk:afungik:a. Basi .:!;,ena 
kik:usanya masan.£uk:u ya mapesa kik:usanya nlangoni k:ik:usanya kikusanya. Sasa ,!,aka 
kufungua nlango a.:!;,oke nayo masan.£uk:u, k:i.:!;,ak:a k:uk:umbuka maneno yalee hawedhi, medllie 
kuyasahau. 1Tokis 1 , kinya nl.ango, 1 Siisi 1 , kinya nlango, 1 Si.:!;,ak:i 1 , nlango kinya. 
Kapija mayoe a_!aka k:ulitanka neno la Patis, lak:ini wapi p'u hawedhi. Hapa palikuwa 
ni saa .:!;,'ano dha n.:!;,ana, k:asimama k:u.:!;,wa mpak:a usiku. _!ena dhimek:uwa ni t'aimu dha 
wenyewe k:wenenda. Kijana ulee nduye ulele baradhani, k:a.:!;,i.:!;,i walee hupi ta, k:anena, 
yeo mimi siwaan.£ami, medhie k:uyua k:uwa ulee nduye mefungika kulee. Walee wakapita 
wak:isikilia wenyewe wak:anena Patis. Patis nlango .:!;,ayari umefunguk:a. Ukifunguka 
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kijana usimeme nlangoni, Eeee, hiyao sisi mapesa yetu h
upungua kalama ni wewe 
huya huku ukatuwin,9;a hatuko n,iana ukat'ajep'ea ? Basi ye
o u,iaona cha ntema k'uni, 
Wakaweka mali yao wakampija mpaka wakamuua, Wakikoma wa
kan_!ururua mpaka si,iani, 
Sasa huyu nduye kalala mpaka asubuhi, mara
 asubuhi umuonee nke wa nduyake kamwambia, 
yana mumej:oka pamoya na nduyo, mbona yeye sasa hayarudi
 ? Ulee nduye inumewe humwambia, 
Eeee, hakurudi ? Basi ngoja k'amwanga.lie, Kenda kimwang
alia ufie, kirudi kimwambia 
nke wake kamwambia, mumeo medhie kuf'a, Sas
a ? Sasa ni.ku,_tukua san_g.a tukenda 
tukandhika na wat'u. Ba.si j:ena ika!ukUJ.iwa san_g.a na wa
t'u kenda kadhikwa hoko hoko, 
Huyu nduye kaistwarehea yeye kenda dhake. 
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Mwani: a story 
Ikiwapo inti rnoja 1 inti-yo akiwapo mfalme, lakini mfalme wenyewe siO bin~damu, 
alikuwa ndi jini.. Ntirnwi-yo keekala na raia zake, raia zake zikiwa nyama.. Akiikala, 
rnwaka mrnoja atowa maji .. Akitowa maji kalavya arnri, kffinha: "usimbiw~ nrimbu ~." 
akimwita waziri, akiibiya umarnbi, waziri akibiya urnambi, waaja nyama pia .. rla sungula 
aajire.. Wakisirnba nrirnbu, "Sungula k.3.wa ndepi ?", ka..ntba: 
11 Sungula aapo" .. Ukisimbiwa 
nrimbu, wiisa, neema peekala.. Mfalrne jini kawaainbira kamba: "Sungula musirnwase 
kuteka maji, na akija kut.eka maji, munkore ' 11 Akitwariwa nembo, akituriwa kwikcirira 
maji.. Akituriwa kwikclrira rnaji, sungula inkola nyotai n nyurnba mwake arnuna maji 
Katwala malamba, akitobola, akipangira, kuno kumi, na kuno akipangira kumi. Wakati 
wa kuuka, keengira kusOwera: "GungundU, gungundU ! ninsingane nzee nemb
o, nirnponde-
gungund~, gungundU ~. nins{ngane nzee fisi ~ nirnponde-
gungundll, gungund~ '" 
pondenge 
pondenge 
ani{jiwe ali yangu 
ani{jiwe ali yangu 
Nernbo k€ekala k1.fikir:·i: "Orni nl.wa nkulu, nikOopesa dunia nzirna-yi ~ eyu rnunu-yu 
aja kuniponda-yu, kuniponda rnunu kamba-rni ~ { ~. aatoweke '" Nernbo akituwa, akuuka 
vyake .. Sungula akija, akiteka maji, akuuka vyake .. 
Mfalme akaarnba: "Mwaja ?" Kruwa: "Sungula : eyu siC sungula, ciija-co kikulu 
Omi, nltuwa, sikidiri kuikala; tena rnunu-yo rnwingi ~" Mfalme jini karnba: "Kliwa 
nlongo, t.ena aufai, fwadari timpereke nyat.i '
11 Akiperekiwa nyati kwik.:{rira maji .. 
Subuu sungula kalawa na malarnba ake ishirini nyu. .. f!1.a, ishirini rrtbere. Akuuka karib
u, 
akifika pa nrirnbu, k8.anza kazi yake noire·- ire: "GungundU, gungundU 
. ' nlnslngane 
nyati nimponde-ponde ~ gungundU, gungundU ~ ninsingane faru ! nirnponde-ponde ~." 
Nyat.i eemirire, akisikiriza kamba eyo aja-yo kinu; akituwa, akuuka "Yake K0oka 
kure, k.3.fika, ka_piriguntari: "Kinani ? " Killnba: "Sikidiri kwikala ku nrimbu; eyo 
akl.lulaya wanu, tena ~iza wanu, siO sungula ! " Sungula kaja, kat.eka rnaji, kOoka vyake .. 
Hata suku rnoja, kS.ja arnbe, kfurilia: "Mfalrne, niperekee-rni ~ nuuke ku~ola sungula .. " 
Mfalme k.3.mba: "Kllwa tolu sana ; kS.sokerera nernbo, munu nkulu wawenye, k1.sokerera 
nyati, asemiwa nguvu.. Uuk~ uwe, uwe ndi nani ? Eyo munu-yo munu ~" Arnbe akivuta, 
akikala kure .. 
K~a: "Timpo8'reke mera :" Akilawa mera, akuuka kwik,:hira maji, Sungula subuu 
kB.lawa na malarnba hamsini: ''Gungundli, gungundll ~ ni.nslngane mera ~ nirr.bonde-bonde 
gungundU, gungundU ~ nins{ngane simba, nimponde-ponde 1 " Mera kuf{kiri, roo aimwik.irire 
pansi, kS.tuwa., Sungula kEtaj a pa nrimbu, kB.t.eka maji, kB.lawa, kOoka v:'{ake .. Akiperekiwa 
simba, akuuka kwik~r:·ira maji.. Sungula k1.aja nao rnalamba mia; nare malarnba wakati 
weernba akitikinya 1 aankuvurna: "Glingundungu, glingundungu, gU:ngundungu :. " 
' . Keenglra 
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kwimba: "Gungund~, gungundU: ~ nins{ngane simba, nimbonde-bond
e ~ gungundU, gungundU 
nins{ngane simba, nirnbonde-bonde ! •isirnba kusikiriza, 
k~a: "Epa apeekcii"ika ~." 
K1t.uwa, kOoka vyake; sungula k.3.aja 1 kS.teka maji, kOoka vy
ake .. 
Ambe kOoka tena ka rnfalme: "Mfalme, nipereke o
rnii ~. munu-yo nirlkola ! " Akilawa 
mfalume: "Kamba aunkorire ? " Kffinha: "Karnb
a sinkorire, njo unu~laye ' 11 Wanu 
wakilawa, k1unba: "Mfalume, aumpereka ?" Ntim
wi kB.mba: "Njo kuno 1 " Kffinba: "Uk\luka 
kur1kola-ja ?" K.3mba: ''Omi, vya-nisaka, rnutwar~ sera, munipake 
pa minyongo .. " wanu 
waki twala sera 1 wakimpaka arnbe ku minyongo k
uno, pii ! Ambe akuuka :Lree,. .... rnpaka m 
maj i mure.. Akiri to sa .. 
Subuu sungula k1lawa, akilawa keemba nyimbo yake
 noire-ire: "GungundU, gungundU ! 
nins{ngane ambe, nimponde-ponde .. " Keemba ire, mpaka as
okera. Ambe asilawe.. Sungula 
akisikiriza kamba emU maji-ffiU aiDUDa ffiUDU.. Aki twala lukas
i 1 aki teka maji r akinywa ., 
' ' Asaka kupereka tena kuteka, lukasi rikola up
ula ure.. Sungula kZunba: "Paa ! como 
aunaaca kwanja ! ?" Kamwefya nyate; kumwefya nyate, mulu 
upara pa minyongo nOpare. 
Sungula kamb.3.: "Nikwefya latuma .. " Kurnwefya 
laturna, nae kapara nOpare.. Akeefya nkono 
wa sonto, nkono son to nae k.3.par·a nOpare.. Ak
.eefya nkono nriro, kapara nOpare.. Ka~aki 
nOvire. Ambe k8engira kuny.3.ngula: "Naangup
ireni, naangupireni • 11 Wakija wanu pare, 
wakinkola sungula, wakuuka nao mpaka ka mfal
me .. 
Ambe akipata kikombe: ikit.endiwa ngoma, ikivi
niwa sherehe, ulu sana., 
' . amurl 
ya mfalme ndi n{ ? Yaambiwa kwanza: "sungula afungiw~ ! Afung
iriwe pa jua pare 1 " 
Akilawa sungula: "Omi 1 mfalme 1 Unifunga na nz
izi usaka kuwa wonse, n{tupula, nikuuka 
vyangu.. I la unifunge na nlala mwisi I tena u
naanike pa jua-po 1 nipate kutubu ! " Wanu 
wakisinja milala miwisi, wakija 1 wakimfunga sungula, waki
ntula pa jua.. Na n-lala, 
kamba vya-mwijiwa desturi yake, ukiwa mwisi 1 ~Yimba, ukipata ju
a, ukuurnilia, ' urera 
Kweli kwelini, sungula wakimwefya pa jua 1 rnfalme akuuka v
yake kwake, na wanu 
wakitawanyika.. Pa-rikOrera jua, nlala um{lia.. Sungula k.
3.lawa, kOo~a vyake.. Subuu 
pa-kucerer mfalme k0oka kmlnang• aniza sungul
a.. Olciiwe ! aansingana, kasingana karnba 
nupu ! Ndi rnwisho wa adisi yangu .. 
